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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus 
Kristus yang telah melimpahkan anugerah, penyertaan, hikmat dan 
karunia-Nya sehingga kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) yang dilakukan di Apotek pro-THA Farma pada tanggal 16 
Januari – 17 Februari 2017 dapat terselesaikan dengan baik dan 
lancar. Kegiatan PKPA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
mahasiswa dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama 
diperkuliahan. Penyusunan laporan PKPA ini dimaksudkan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir 
Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, 
penulis banyak menerima kesermpatan, bantuan, bimbingan dan 
motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat dan 
penyertaan yang luar biasa kepada penulis selama 
melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
2. Tenny Inayah Erowati, S.Si., Apt. selaku pembimbing I dan 
Pemilik Sarana Apotek (PSA) sekaligus Apoteker Pengelola 
Apotek (APA) yang telah mengajarkan banyak hal, 
meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam 
memberikan bimbingan, motivasi serta arahan yang 
bermanfaat selama PKPA berlangsung. 
3. Catherine Caroline, M.Si., Apt. selaku pembimbing II, yang 
telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam 
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memberikan banyak masukkan dan saran demi perbaikan 
penyusunan laporan PKPA dari awal hingga akhir. 
4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan PKPA. 
5. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah berkenan membantu dan 
mengupayakan terlaksananya PKPA ini. 
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.Si., Apt. selaku Koordinator 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang telah 
membantu dan memberikan kesempatan dalam melaksanakan 
PKPA. 
7. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker periode 
XLVIII Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Keluarga tercinta, Johannes Alexander Sudarsono dan Maria 
Agnes Hartina selaku orang tua, serta saudara-saudari yang 
selalu mendukung dan memberikan motivasi, semangat dan 
doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan ini dengan baik. 
9. Rekan satu kelompok apotek, Rio, Chrisantus, Michael, 
Abeth, dan Tika yang telah bersama-sama berjuang dengan 
kompak selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
10. Segenap karyawan Apotek pro-THA Farma (mbak Tri, mbak 
Senja, mbak Mila, mbak Mega, mbak Putri, mbak Karin, 
mbak Rita) yang telah membantu dan membimbing selama 
PKPA ini. 
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11. Teman-teman seperjuangan Indra, Uka, Wulan, Moris, Ersi, 
Martha, Sari, Cathryn, Inna, Liana, Wahyu, Fenni, Angga, dan 
Oliv yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan, 
dan doa untuk penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan 
dengan baik. 
12. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam melaksanakan PKPA ini, yang 
tidak dapat disebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih 
banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu sangat 
diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 
pihak. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. 
   
   
 
Surabaya, 09 Maret 2017 
 
 
 
             Penulis 
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